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DÜNYADA CAMCILIK
Tarihin tanıttığı en eski cam: Milâddan önce 1522 -1551 yıllarında 
yaşamış olan Fir’avun Amenihotrip’in boncuğudur. Bu boncuk, Ingilte­
re’de Oxford Müzesindedir. Mısır’da, bu çağda yapılmış cam eşya, pek 
boldur. Milâddan 550 yıl önce Çin’de camcılık vardı.
Camcılık eski Mısır’da, Suriye’de, Fenikelilerde, Yunanlılarda, Arap- 
larda gelişe gelişe Milâddan dört yıl sonra Roma’ya geçti.
Venedik’te camcılığın başlaması 1202’dedir. 1348’de Venedik’te ayna, 
1350’de Memlûkler tarafından mineli cam, 1488’de Venedik’te kristal cam 
yapıldı. XI. Yüzyılda Bizans’ta renkli camlar, mozayikler ortaya çıktı. 
Camcılık sonra Fransa’ya, Ingiltere’ye yayıldı. Fabrikalar kuruldu.
XI. Yüzyılın başlarında Venedik Cam Sanayii’nin en önemli merke­
ziydi. Camcılığın Amerika’ya geçişi: 1609’dadır.
1610’da camcılıkta yakıt olarak odun kömürü, 1635’te taş kömürü 
kullanıldı. 1615’te cam kesme san’atı meydana çıktı. 1674’de Ingiltere’de 
billûr cam, 1688’de Fransa’da levha camı, 1711’de parlak camdan süs eş­
yası yapılmaya başlandı. Kuzey Amerika’da 1790’da, Almanya’da 1884’de 
ilk cam fabrikaları kuruldu. 1874’de Fransa’da kırılmaz cam, 1879’da 
elektrik ampulü, 1885’te termometre camı, 1895’te otomatik şişe maki­
neleri, 1905’te makineyle pencere camı yapıldı.
Belçika’da, Ingiltere’de ve her memlekette yeni yeni buluşlarla çe­
şitleri zenginleşen ve Birinci Dünya Savaşmdan sonra hızla gelişen cam­
cılık, bugün süs ve güzellikler san’atı olmuştur.
TÜRKLERDE CAMCILIK
Medeniyetle bir yaşta olan camcılık, Türklerde de en eski, en ileri 
san’atlardan biriydi, ilk Türk medeniyetinin fışkırdığı Orta Asya’da, 
oradan Anadolu’ya gelip yerleşen Selçuklularda cam eşyası, çok ince 
bir san’attı.
XI. Yüzyılda, Selçuklularda camcüığm çok gelişmiş olduğunu görüyo­
ruz. Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Anadolu’da cam eşyayı daha çok
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değerlendirmişler, çeşitlendirmişlerdir. Türkler, camı ilk önceleri çamurdan, 
alçıdan yapıyorlardı. Türklerde pencere’nin adı “ gözenek” ti. Selçuklular, 
Farsçadan alma “ rovazen” demişler, OsmanlIlar da bunu “ revzen” e çe­
virmişlerdir.
Artuklar ve Selçuklular zamanında yapılan cami ve medreselerde 
kullanılan ve şemsiye adıyla anılan cam çeşidi, camcılığın o çağlarda ne 
kadar ileri gitmiş olduğunu gösteriyor. Kazılarda çıkan cam eserleri, 
müzelerimize ayrı bir zenginlik getirmiştir.
Camdan kandiller, lâledanlıklar, güldanlıklar, çiçek vazoları ve su, 
kahve, çay bardakları, aynalar, ecza şişeleri, lâmbalar, fenerler, türlü 
renkli camlar, özellikle alçı pencereler, bu çağda çalışan işçilerin san'at 
değelrerinin üstün örnekleridir.
İSTANBUL’DA
İstanbul, Osmanlılar tarafından alındıktan sonra, bu şehir, camcılı­
ğın merkezi olmuştur. Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos'u kuşatması sı­
rasında, Türk yapısı cam kumbaralar kullanıldığı, orada yapılan kazılar­
da çıkan parçalardan anlaşılmıştır. O çağlarda cam sanayiinin ilerlemesi, 
“ sanayi ve ticaret” in teşkilâtlandırılmış olmasındandır.
XVI. ve XVII. yüzyıllarda cam sanayiinde büyük bir gelişme vardır. 
Bu sanayi İstanbul’da Eğrikapı ile Tekfur Sarayı arasında toplanmıştır, 
iptidaî usullerde çalışılıyor, fakat her iş yapılıyordu.
Sultan III. Murad zamanında yazılmış olan ve Topkapı Sarayı Kitap­
lığında bulunan “ Sûmâme” de gördüğümüz “ Esnaf Geçiş Töreni” nde ara­
baya bindirilen gezer camcı ustasını gösterir bir minyatür vardır.
Ayrıca, Bakırköyü’nde “Baruthâne-i Âmire” yanında cam parlatma 
yerlerini, camhane küherçile kazan ve ocaklarının bulunduğunu tarih kay­
naklarından öğreniyoruz.
1750 - 1789’da cam, şişe ve başka cam eşyanın yapıldığı yerler Tek­
fur Sarayı taraflanndaydı. Buralar, padişah mülklerindendi, camcılara 
kiralanırdı. Camcılara gedik olarak ayrılan bu yerlerden başka yerlerde 
cam yapılmasına izin verilmiyordu.
Bu devirde, cam yapmağa elverişli ince ve beyaz renkli en iyi kum, 
Yedikule’nin biraz ilerisindeki Kumburgazı’ndan getiriliyordu. Bu kum­
dan artanı da dışarıya satılırdı.
Camcı ve şişeci esnafının bu yüzyılda işe bakan kişiler yanında iş 
dağıtan ve güden Yiğitbaşıları, piyasa ile ilgili işler arasında bağlılığı ve 
ihtiyaçları sağlayan ve ulaşma işleriyle görevü Kâhyaları, “Enderunu- 
hümayun”ca seçiliyordu. Kâhyaların aylıklarını üç ayda bir devlet öderdi.
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Cam işleriyle uğraşanlar arasında cam, şişe, sırça, ayna yapanlarm 
ayrı ayrı teşkilâtları vardı. Mercan Çarşısı denilen yerde bir çeşit tahta 
ve taklit mücevher ve sırça aletler yapan kuyumcularla cam satan ve ta­
kan esnaf, Mimarbaşılığa bağlıydılar, Mimarbaşı’nm buyruğu dışına çı­
kamazlardı.
İstanbul Bostancı Ocağının çeşitli kollan arasında yer alan Camcılar 
Ocağı, Saray’ın ve Saray’a bağlı yapıların camlarını bulup takmakla gö­
revliydi.
XIX. Yüzyılın başından biraz önce Çubuklu civarında bir cam, hattâ 
kristâl cam “ imalâthanesi” kurulmuştur. Burada yapılan cam çeşitleri 
arasında en meşhuru “ Çeşmibülbül” dür. Bugün “Beykoz Çeşidi” dediği­
miz bu eşyanın, ne yazık ki markası yoktur. Aynı çeşit işler Venedik, 
Rusya, Yunanistan’da da yapılmıştır.
Beykoz işlerini ötekilerden ayıracak usuller vardır: Beykoz işlerin­
den birinin arkasından bir elektrik lâmbası tutulunca, kırmızı bir ışık 
vurur. Öbürlerinde böyle bir görünüş yoktur. Türk “ Çeşmibülbül” lerinde 
ince ince çizgiler yanmda belli aralıklarla yer alan geniş çizgiler görülür. 
Bunlar, Türk işçiliğinin özelliğidir. Tophane Müdürü Fethi Paşa zama­
nında, çok özenilerek çeşitleri çoğaltılan bu san’at eserleri “ Eser-i İstan­
bul” diye şöhret bulmuştur.
Beykoz işleri içinde görülen başlıca çeşitler şunlardır: Ayaklı ve 
ayaksız şekiller, kapaklı bardak, kandil, tabaklı kâse, lâledanlık, sürahi, 
çeşmibülbül, karlık, gümüş katlı matara, fincan tabağı... kristal cam iş­
lerine de rastlanır. Beykoz işi ilâç kapakları, ayrıca ilgiye değer.
1899 tarihinde Saul Modiana adlı bir Yahudi tarafından Paşabah- 
çesi’nde şimdiki ispirto Fabrikası yerinde “Fabrica Vetrami di D. Modiana 
Costantinopoli” adıyla bir cam fabrikası kurulmuştur. 1902’de 500 kişi 
çalıştıran bu fabrika, sonraları dışardan getirtilen eşyaya, fiatça daya­
namayarak kapanmıştır.
Türk camcılığının, Cumhuriyetten sonra, yeniden parladığını görüyo­
ruz. Cumhuriyetin Türk camcılığına getirdiği en büyük gelişim: Çağdaş 
anlayışla 1934’de kurulan “ Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalaradır. Gerek 
bu fabrikalar, gerek sayıları gittikçe artan özel kuruluşlarla Türkiye’de 
cam sanayii, her bölümü, her çeşidiyle Türk işçiliği için övünülür bir iler­
leme hızı içindedir.
İSTANBUL’DAKİ TÜRK CAM VE BÎLLÜR FABRİKASI
Şimdi, günümüze kadar bilinmeyen bir cam ve billûr fabrikasını or­
taya çıkarıyoruz:
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Topkapı Müzesi Arşivinde ele geçen bir belgeye göre: 1276 (1859) da 
çalışmakta olan bir cam ve billur fabrikası vardı ki, ne zaman kurulduğu 
belli değildir. Fabrika, Beykoz'da, Sultaniye’dedir. Belgede fabrikanın 
yeri, sınırları gösterilmiştir. Ancak bu yer, Sultaniye’nin neresindedir? 
Bütün bu çevreyi gezip eskilerden, yaşlılardan sordum, bilen yok.
Evliyâ Çelebi’ye göre: Sultaniye bahçesi, Beykoz’un güneyinde ve 
deniz kıyısmdadır (Leb-i derya). Çelebi burada bulunan saray’ın 
süslerini uzun uzadıya över. Sonraları Sultaniye çayırı denen bu geniş 
bahçenin içinde fabrikanın kurulu bulunduğu anlaşılıyor.
Türk Ansiklopedisinde geçen ve “Beykoz işi - Esericedid” denen cam 
eşyayı meydana getiren fabrikanın XIX. Yüzyılın başından biraz önce 
varlığından söz edildiğine göre, bu fabrika, belki belgesi elimize geçen 
cam ve billûr fabrikasının el değiştiren devamıdır, diye düşünmek yerin­
de olur. Ancak Ansiklopedi, bu fabrikayı Mahmud adında bir Mevlevi us­
tasının kurduğunu açıkladığına göre, billûr fabrikasından epey sonra ku­
rulmuş olması gerekir. Ne Ansiklopedide, ne de başka kaynaklarda, billûr 
fabrikasının varlığını gösteren bir bilgi ve belgeye henüz rastgelmiş de­
ğiliz. Bu duruma göre, bülûr fabrikası, şimdiye kadar bilinmeyen bir 
fabrika olarak karşımıza çıkıyor.
Ansiklopedide verilen camcılığın gelişmesiyle ilgili önemli tarihler 
üzerinde duralım: 1795 te İstanbul’da, Çubuklu’da “ Çeşmibülbül” yapıl­
mağa başlandığı belirtilen bir fabrika bulunduğu anlaşılıyor. Bu tarihten 
104 yıl sonra (1899) da da “ Eski Paşa Bahçesi Cam Fabrikası” kurul­
muştur. Nerede ve nasıl? Başka aydınlatıcı bilgi yok.
Arşivde, başka belgelere de rastgelmiş bulunuyoruz. Bu belgeler: 
1247, 1264, 1271, 1272, 1278 tarihlerini taşıyor. 1276 (1859) tarihli bel­
geyi ele alalım. Belgede, Fabrika: Beykoz’da Sultâniye’de Abdülmecid 
Hân’ın anası Bezmiâlem Sultan’m damlı mülkler (Müsekkafât) mda Bil­
lûr Fabrikası olarak yazılıdır. Bu fabrikayı, o tarihten 69 yıl önceye, 
1795 te İstanbul - Çubuklu’da Çeşmibülbül yapan fabrikaya bağlamak, 
uygun düşer. Öbür belgelerde de Incirköyü’nde bulunan Cam ve Billûr 
Fabrikası’nın hesabları vardır.
Belgelerde “ îhyâgerde-i Cenâb-ı Cihanbânî” ve “ Fabrika-i Hümâyûn” 
denildiğine göre, daha önceki tarihte kurulduğu belli olan fabrika, Sultan 
Abdülmecid’in anası Bezmiâlem Sultan’a geçmiş, Sultan Abdülmecid ta­
rafından yenilenmiştir.
TOPKAPI MÜZESİNDE CAM EŞYA
Topkapı Müzesi’nde çeşitli cam eşyâ vardır. Bunların Beykoz Cam 
Fabrikası işleri olduğu biliniyor. Ancak, bunları yapan fabrika üzerinde
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bilgi ve belge yoktu. Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan belgelerin ışı­
ğında, bu işleri yapan fabrikanın yerini, işletenleriyle birlikte varlığını 
öğrenmiş oluyoruz.
Topkapı Sarayı Müzesi’nde, İSTANBUL CAMLARI bölümünde bu­
lunan cam eşyâ, çok ilgi çekicidir. Çeşitleriyle ayrı ayrı dolablara konu­
lan eşyâ şunlardır: Sarı Lâledanlar: XVIII. Yüzyıl. Mr. G. H. Owland’ın 
toplayıp Müze’ye verdiği çeşmibülbül’ler, kandiller, çiçeklikler, daldırma­
lar. Çeşmibülbül, sürahiler -  karlıklar, renkli ve beyaz çeşmibülbüller, bil- 
lûr şişeler leğen ve ibrikler, mat beyaz camlar, damgalı porselenler: 10. 
Yüzyıl. Damgalı porselenler: 19. Yüzyıl.
Lüleci çamurundan yapılmış İstanbul işi eserlerle İstanbul Yıldız 
Porselenleri de bu bölümdedir.
ÇEŞMİBÜLBÜL.
Çeşmibülbül, Osmanlıca bir terkiptir. Türkçesi: Bülbül gözü. Göz: 
Hem gören “ göz” anlamınadır, hem de su çıkan yerlere, su kaynaklarına: 
Pınar-Punar gibi: Göz, göz-göz deriz.
Halk arasında söylendiğine göre, Beykoz’da bir Bülbül çeşmesi (Çeş­
me: Pınar’m Farsçası ki, Çeşm: Göz’den gelen bir sözcüktür) varmış, bu 
çeşme, Beykoz’un neresindeydi? Şimdi, böyle bir çeşme olduğunu bile 
bilen yok. ı *
Her Türkçe sözü Arabca’ya, Farsça’ya çeviren o çağ’m dilinde “ Çeş- 
me-i Bülbül” ün, gitgide aşınıp “ i”si düşerek “ Çeşmibülbül” olması, ye­
rinde bir düşüncedir.
Geçen çağlarda olduğu gibi, zamanımızda da, sanat olarak camcılığın 
büyük merkezi sayılan “Milano” da, bu çeşid işlenimlere, ne ad verili­
yordu? Onlar da: Gören göz anlamına :Çeşm-i Bülbül müydü, yoksa: 
Çeşme-Pınar anlamına: Çeşme-i Bülbül; Bülbül gözü mü? Bu anlamda 
bir ad yoksa, bülbül gözü’ne, su götürmez bir gerçek olarak, göğsümüzü 
gere gere: TÜRK BULUŞU, deriz. Çünkü, Türklerden önce, başkaları da 
yapmış olsalardı, “ Venedik malı, şudur budur” deye kendileri dillerince 
adlandırırlardı. Onların da kitablarında “ TÜRK ÎŞÎDlR” demeleri, Çeş- 
mibülbül’ün Türk Sanat eseri olduğunu gösteriyor.
Çeşmibülbül’ün yapıldığı çağda, camcı esnâfının “ İBRAHİM DEDE” 
(SARHOŞ lBRÂHlM )’in i’mâlâthâne’sinde Viyana kuşatmasında esîr alı­
nan bir camcı Viyanalı’dan söz ediliyor. “ Biz bu sanatı Viyana’dan mı al­
dık, yoksa: Onlar mı bu sanatı bizden alıp Viyana’ya götürmüşlerdir?” 
sorusu karşısında, gene de sanatın bizden alındığı inancı beliriyor. “ Sar­
hoş İbrahim çok içerdi, sırrım onlara kaptırdı” , deniliyor. Söylenti, akla 
daha yakın görünür.
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Çeşmibülbülün, ne yönünden bakılsa, “ rengârenk” görünüşüyle bir 
yapılış özelliği vardır. Çeşmibülbül halkalarının bülbül gözünden alındığı 
ileri sürülmekteyse de, bülbülcülerin görüşleri böyle değildir.
Çeşmibülbül’ü ele alalım: Bir ressam otursa, bir sayfa üzerine bu­
nun hendesî biçimini, helezonları çizemez, o kadar düzgündür. Sanatçı­
ları, bunları elle yapmışlardır, belki okuma-yazma’ları da yoktu. Türlü 
renkli hatların, sinematik bir düzenle sıralanması büyük bir hüner..
Sorabiliriz: Niçin o zamanın çeşmibülbül’ünü şimdi yapamıyoruz? O 
zamanlarda, sanat Pâddişâh’ın “ Himâye” sindeydi. Sanata üstün değer 
veriliyordu. îşi beğenilen sanatçı, kese kese altınlarla “ taltif” ediliyordu.
17, 18. yüzyıllarda zaman ölçüsü yoktu. Sanatçı: “Bu işi bir haftada, 
bir ayda yaparım” deyordu. Lâle Devri; bir lâle’nin 500 altına satıldığı 
çağ. Zaman ölçüsü olmadığına göre, on günde, bir ayda da yapsa, sa­
natçı işinin değerini alabiliyordu. Bugün belki bir yapılışta 100 çeşmi­
bülbül elden çıkar ama, hiç biri, günlerce özentiyle işlene işlene elle mey­
dana getirirken sanat eseri olamaz.
Yabancıların TÜRK I'Şt deye değerlendirdikleri ÇEŞMlBÜLBÜL’ü- 
müzle öğünelim.
İstanbul Cam Fabrikası ile ilgili elimde mevcut 13 vesikadan, ancak 
1270 (1853) tarihli bir tanesinin fotokopisi ile transkopsiyonunu vermek­
le yetineceğim:
IRAD VE MASRAF OLA
(Altında: Siyâket yazısı vardır) Fi. 5 Ha Sene 71
Ereğli
Kömürü Mâden 
Kantar 
8 — 5665
48155
(Alt kısmın transkripsiyonu:)
incir kariyesinde kâin Cam Fabrıka-i Hümâyûn-u lâzimesiyçün Kömür Kum­
panyası malı olarak mübâya’a olunmuş olan bâlâde murakkam Mâden kömürünün 
bahası olan kırk sekiz bin yüz elli beş buçuk kuruşun bu defa Fabrıka-i mezbûrun 
tâmirat ve eşyâ-yi şâire masârıfâtı olan mebâliğ-ı merkûmeye mahsûben Hazîne-i 
Hâssa-i Şâhâne’den alelhesâb olarak i’tâ olunandan ma’dâ fabrıka-i mezbûrun ku­
sur matlubu görünen iki yük dört bin üçyüz onbeş buçuk kuruş on sekiz paradan 
kömür bahası olan sâlifüzzikr kırk sekiz bin yüz elli buçuk kuruşun bermûcib-i irâ- 
de-i seniyye-i Mülûkâne kömür kumpanyasına îrad kaydolunmak üzere Hazîne-i 
Hâssa-i Şâhâneden i’tâsiyçün işbu sûret verildi.
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Fi. 27 sene 270 
Esseyyid Mehmed Ziyâ 
(Mühür)
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Taha Toros Arşivi
